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UNA FAENA MEMORABLE DE Nicanor Ví l l a l i a 
Muchas son la faenas grandiosas que este enormísimo torero lleva realizadas en so gloriosa ca-
rrera de lidiador, pero entre las mayores que destacan hay la llevada a cabo en la última feria 
zaragozana, en la que la vigorosa personalidad del COLOSO DE C R E T A S se elevd hasta re-
giones inverosímiles. Esas fotos que reproducimos son un pálido reflejo del triunfo apoteó-








L a Asociac ión de Matadores de T o -
ros y Novi l los acaba de resucitar una 
cues t ión que dió bastante que hablar 
hace muchos a ñ o s yi que nadie se 
acordaba de remover para no provo-
car conflictos. 
Parece ser que ha acordado some-
ter a plebiscito si la a n t i g ü e d a d de los 
novilleros ha de regirse ún ica y exclu-
sivjsjmente por la pr imera a c t u a c i ó n en 
la P k z a de M a d r i d o debe mantenerse 
la t radicional costumbre de respetar 
en A n d a l u c í a la a n t i g ü e d a d obtenida 
en la plaza de Sevilla. 
¿ Pero es que se respeta t o d a v í a esa 
costumbre o es que se pretende res-
tablecer ? 
¿ Y con q u é fundamento? 
¿ P o r q u é se han de conceder esas 
prerrogativas a la plaza de Sevilla? 
Recordamos que allá, por el año* 
1898, siendo matador de novillos el 
espada sevillano Fél ix- Velasco, se 
a n u n c i ó una novillada en Sevilla en 
la que m a t a r í a n él y Domingum, el 
malaventurado Domingo del Campo, 
que era m a d r i l e ñ o , y a quien para 
cumpl i r con el reglamento de Sevilla 
q u e r í a n obligarle a que torease por de-
t r á s de Velasco, con el que hab ía sido 
pr imer espada en varias ocasiones, y 
Dominguín, de spués de varias po lé -
micas, r e n u n c i ó a torear en tal ocas ión 
antes de perder su a n t i g ü e d a d . 
Este asunto y el de las alternativas 
ha dado siempre "mucho juego" , y 
por lo que respecta al segundo p o d r á n 
conocer algo nuestros lectores si se 
enteran de lo que en el presente n ú -
mero se publica al dedicar a Lagarti-
ja un recuerdo; pero así como t ra-
t á n d o s e de doctorados es justo que se 
reconozca validez al que se conceda en 
cualquier plaza, ya que con dicho acto 
se establece una ca tegor ía , no es justo, 
ni prudente conceder aná logos dere-
chos para la a n t i g ü e d a d de los novi-
lleros. 
Con igual motivo que Sevilla po-
d r í a n levantarse otras muchas plazas, 
en cuyo caso se p r o d u c i r í a un gal i -
m a t í a s de m i l demonios. E l que un 
día fuera pr imer espada en M a d r i d , 
p o d r í a resultar segundo o tercero en 
Sevilla o Barcelona, alternando con 
los mismos c o m p a ñ e r o s . 
Ser novillero no es tener ca tegor ía 
alguna; por esto se impone que haya 
una plaza que regule el orden de ac-
tuac ión de los que no han obtenido la 
alternativa, y esa plaza debe ser, como 
lo fué hasta ahora, la de M a d r i d , no 
por otra cosa sino porque es la de la 
capital de E s p a ñ a . 
¡ Q u é af á n de desempolvar una co-
sa que maldita la falta que hace! 
Nuestro c o m p a ñ e r o " T r i q u i t r a q u e " 
pregunta en E l Correo de Andalucía 
que q u é opina de este asunto la afi-
ción ; no sabemos lo que Opina rá ; pero 
nosotros decimos que es un absurdo 
pensar en conceder esa j e r a r q u í a a 
ninguna plaza que no sea la de la ca-
pital de la Repúb l i ca . 
P r i m e r o : porque no hay motivo pa-
ra que la de Sevilla disfrute de p r i -
vilegios que no h a b í a n de tener otras 
que son m á s importantes que ella. 
Segundo: porque otorgando igual 
preeminencia a otras poblaciones — y 
aunque solamente a Sevilla fuera — 
se p r o d u c i r í a n unos líos verdadera-
mente r id ícu los . 
Y tercero: porque "eso" no re-
suelve nada y lo importante no es 
que un novil lero vaya en este u otro 
lugar, sino que se arr ime al toro. 
Pero, S e ñ o r : ¡ Q u é ganas de perder 
el t iempo en ton te r í a s ! 
E l i o r c r o 
J le nombado a Domingo Ortega. 
E l forei'o de la armonía le apel l idó 
certeramente " D o n V e n t u r a " , de 
quien recientemente ha dicho Corro-
chano que es quien mejor ha definido 
al diestro de Borox . 
Con este torero se repite el caso 
muy frecuente en el toreo. A Ortega 
hay quien le discute "po r que s í " , 
sin apenas conocerlo, y se le enjuicia 
sin fundamento. Y así lee uno cada 
cosa por a h í . . . 
Muchas personas no debían escribir, 
porque no tienen n i idea, y así nada 
m á s colocan vulgaridades o desatinos. 
Pero la ignorancia es muy atrevida. 
A d e m á s algunos juzgan a Ortega 
por cinco o seis corridas y hasta le 
"pegaban" antes de verle. A un tore-
ro hay que juzgarle pr imero por su 
ciencia, estilo, facultades, valor y afi-
c ión, y segundo por el conjunto de 
sus actuaciones, por una temporada 
completa. 
Otros dicen que es mejor que Bel -
monte. N o . Tampoco. Belmonte al fi-
nal era superior a Ortega ahora. Pero 
Ortega es mejor que Belmonte cuando 
éste empezaba. 
Belmente, al terminar , llevaba die-
cisiete a ñ o s de torero, y Ortega lleva 
tres años nada m á s , realmente puede 
decirse que uno. 
Pero, contesten. ¿ Por qué los lle-
nazos (veinticuatro m i l almas y mu-
ch í s imas sin poder entrar) en la plaza 
Monumenta l de Barcelona, de noville-
ro y en el mes de noviembre (1930)? 
¿ Por qué la expec tac ión en E s p a ñ a , 
Portugal , Francia y A m é r i c a , ante su 
alternativa, allí mismo (8 de marzo 
de 1931)? ¿ P o r qué sigue la expec-
tación ? ¿ Por q u é cobra m á s que na-
lie? Por q u é es el pr imero en con-
tratas ? 
E l públ ico m a d r i l e ñ o y aquella c r í -
tica, han reaccionado en favor de O r -
tega, y de tal manera que ya lo con-
sideran el torero cumbre. 
Mucho antes, desde el pr incipio soy 
orteguista; pero (ahora que padece-
mos la lacra del "enchufismo"), co-
mo toda m i vida, sin el enchufe n i 
de un p i t i l lo . 
M i orteguismo tiene un a ñ o de exis-
tencia y consta en las colecciones de 
L A FIESTA BRAVA, de Barcelona; " L a 
Gaceta del N o r t e " , .de B i lbao ; " E l 
No t i c i e ro" , de Zaragoza, y " E l D í a " , 
de San Sebas t i án . 
¿ N o es bueno ? ¿ N i bueno a secas ? 
de la armonía 
¿ E s malo? 
H a y quienes se e m p e ñ a n en desa-
creditarlo. L o lamentamos, pues no 
nos sobran figuras. Y cuando surge 
una, no la ayudan n i siquiera la hacen 
justicia, si no que la cierran el paso. 
Aunque ya estamos acostumbrados 
(¡ 45 años de ver toros!) a todo eso, 
nos apena. E n vez de e n s e ñ a r al pú-
blico desorientarlo cada vez m á s . 
Sin embargo las opiniones de bue-
na fe son respetables. 
Regular algunas'tardes, mal nunca, 
ha conseguido una excelente tempora-
da con t r iunfos clamorosos. 
Amnesia. Belmonte y Marc ia l tu-
vieron muchos fracasos. Sin embargo, 
son grandes toreros. 
¿ H a y que estar siempre estupendo? 
Nadie ha habido a s í ; ni lo ha estado; 
ni lo e s t a rá . 
E l apasionamiento, ciega. Por eso 
hay tanto ciego. 
L o que nadie, desde que el toreo 
existe (solamente Ortega) ha hecho, 
es esto: novil lero desconocido, prime-
ro de los novilleros, doctorado apoteo-
sico, pr imero de los doctores, el más 
caro, un centenar de contratos en el 
pr imer a ñ o y esa suma superior en 
diez ajustes a los logrados por Mano-
lo "Bienvenida" , que es el segundo en 
funciones ajustadas. RELANCE 
Recuerdos de ayer 
P a c o F r a s c u e l o y L a g a r t i j a 
A h o r a se ha cumplido el aniversa-
rio de la muerte de estos dos mata-
dores de toros ; ambos dejaron de exis-
t i r el d ía 16 de diciembre; Paco Fras-
cuelo en 1924 y Lagartija en 1926. 
Y como al hablar de tiempos pa-
sados y exhumar recuerdos de ayer 
no siempre hemos de referirnos a las 
figuras de t ron ío , bien e s t a r á que nos 
ocupemos en la presente ocasión de 
los dos mencionados diestros, en gra-
cia a la oportunidad que nos depara 
la doble e femér ides . 
Paco Frascuelo, como su hermano 
Salvador, era de Churr iana (Grana-
da), donde nació el 4 de octubre de 
1843; fué banderillero en las cuadri-
llas de Cúclvares y Cayetano Sanz, 
posteriormente en la de su mentado 
hermano, rea l izó algunos viajes a 
A m é r i c a como matador y t o m ó una 
alternativa en el año 1877, a la que 
luego r e n u n c i ó para continuar de rehi-
letero a las ó r d e n e s del repetido Sal-
vador. 
Nuevamente s in t i ó pujos de ma-
tador de toros, y en 11 de octubre 
de 1885 fué doctorado otra vez, en-
tonces por Lagartijo, quien le cedió 
en M a d r i d la muerte del toro Judío, 
de L a f f i t e , negro y l is tón. 
Su trabajo en aquella corrida lo re-
sumió así el per iód ico E l Toreo: 
" N o despega el brazo del cuerpo 
para pasar y cada muletazo es un 
susto. Esto le pa só ayer en sus dos 
toros. E n el pr imero h i r ió bien, aun-
que salió mal de la cara; en el segun-
do h i r ió muy mal y huyendo t ambién , 
sin arte n i concierto". 
Este ju ic io puede dar idea de lo 
que Paco Frascuelo fué toda su vida 
en su aspecto de matador. 
A par t i r de dicha alternativa, que 
fué la que prevalec ió para los efectos 
de la an t i güedad , t o r e ó muy poco, y 
el 21 de jun io de 1900 se dió en M a -
drid una corrida a beneficio suyo en 
la cual se despidió . Mazzantini , La-
gartijillo y VUlita estoquearon seis 
toros de B a ñ u e l o s y el beneficiado se 
limitó a torear de capa para ejecutar la 
suerte del "gal leo", en la cual dicen 
que nadie le s u p e r ó . 
Por espacio de muchos años , des-
pués de retirado, d i r ig ió una escuela 
taurina en M a d r i d . 
N o fué Juan Ruiz {Lagartija) un 
diestro de sól ida r epu tac ión , de des-
plantes gallardos, de seguridad y do-
minio; n i se d i s t ingu ió por sus va-
roniles gestos n i sobresal ió como ar-
tista afil igranado; pero cuentan que 
cuando mataba en las novilladas pro-
metía bastante y que estas promesas 
seguramente se hubieran convertido 
eu realidades m á s esplendorosas de 
P A C O F R A S C U E L O 
haberle dado mayor cantidad de m i m -
bres, ¡ f ; 
Nac ió en M u r c i a el 2 de enero de 
1855 y ap rend ió el oficio de carpintero, 
que a b a n d o n ó para formar parte de 
una cuadrilla de jóvenes lidiadores. 
Doctorado en Valencia por Boca-
negra el 14 de septiembre de 1878, 
no confi rmó en M a d r i d dicha alter-
L A G A R T I J A 
nativa hasta el 5 de octubre de 1879. 
en cuya fecha le cedió Frascuelo (Sal-
vador) el toro Lindo, de M i u r a ; y el 
Gallo (Fernando G ó m e z ) , que se doc-
t o r ó en Sevilla en 1877, no recibió la 
confirmación en la plaza madr i l eña 
hasta el año 1880. Lagartija, para los 
efectos de la an t i güedad , p re t end ía 
que prevaleciera la fecha de Su con-
firmación, con lo que hubiera toreado 
siempre por delante del Gallo, pero 
éste que r í a hacer valer para el mismo 
fin su alternativa de Sevilla, y como a 
la sazón le p ro t eg í a mucho el que era 
empresario de la capital de E s p a ñ a , 
Sr. M e n é n d e z de la Vega, no entraba' 
Lagartija en las combinaciones de tal 
plaza, pues cuantas veces se in ten tó 
aj listarlo puso el Gallo su contrato a 
disposición de su protector. 
L a cuest ión de las alternativas dió 
por espacio de bastantes años ocasión 
a muchos líos, pero al fin prevaleció 
el cri terio que entonces sustentaba 
Fernando Gómez . 
L a oposición de éste a torear de-
t r á s de Lagartija, mo t ivó una larga 
ausencia del diestro murciano de la 
plaza de la ex-corte, precisamente en 
los años que m á s animoso se encon-
traba, y a ello obedeció en gran parte 
que no alcanzase un puesto m á s des-
tacado. 
Sus actuaciones fueron contadas en 
el mencionado circo taurino, y sola-
mente en 1888 figuró como espada 
del abono. 
Toreando con el Marinero ( / \nto-
nio Ortega) en la plaza de Val lado l id 
toros de la g a n a d e r í a de Presencio, el 
25 de j u l i o de 1896, el tercero de la 
tarde, llamado Montesino, negro, l is-
tón , se le a r r a n c ó cuando lo iba a des-
cabellar, le vol teó y le infirió una he-
rida en el brazo derecho que fué de 
larga curac ión y acabó por dejarle 
inút i l para el arte. 
Se dieron algunas corridas a su 
beneficio en distintas plazas, pero n in-
guna con positivos resultados. 
E n el ejercicio del toreo no fué 
manco hasta que suf r ió dicho percan-
ce, pues el mencionado semanario E l 
Toreo di jo de él al confirmar su al-
ternativa en M a d r i d : 
"Lagar t i j a , que ayer t o m ó la alter-
nativa, ha mostrado serenidad, san-
gre fría -e inteligencia con la mule-
t a . . . " . 
" P o r los pases que dió y por su tra-
bajo en los quites, nos parece que tie-
ne excelentes disposiciones para b r i -
llar en el arte t au romáqu ico , y que si 
se aplica y no le engr íen los aplausos 
con que hoy es justamente saludado, 
l legará a ocupar un puesto dist ingui-
do en el toreo moderno". 
Continúa la sesión..» 
¡ Y luego d i r á n que no somos fe l i -
ces ! 
Estamos ya en el umbráculo de las 
Navidades y t odav ía colea la tempo-
rada taurina en Barcelona. 
L o d icho: A este paso empalmamos 
és ta y la que viene. Claro que con fes-
tejos de menor cuan t ía , pero el caso 
es que no echamos el cerrojo a las 
plazas. 
E l domingo, d ía 6, don Pedro, al 
a l imón con Llapisera, nos s i rvió un 
cotd en las Arenas que fué del agrado 
de la parroquia. 
Hubo balones y pitones. O dicho 
con mayor c lar idad: fútbol y toros. 
Lo de la pelota co r r ió a cargo de un 
p u ñ a d o de chiquillas, guapas ellas, que 
jugaron un part ido con gran alborozo 
del públ ico que ap laud ió a las damas 
complacido de su destreza. 
Luego hubo cuatro novillos para el 
chiquil lo de Cerrajillas y Rafaeli l lo. 
quienes se hartaron de hacer cosas y 
de recibir aplausos. 
L o s dos manejaron el capotillo con 
salero y se mostraron muleteros de 
gran estilo. Cerrajillas oyó m ú s i c a en 
la faena del pr imero y Rafaelil lo en 
la del cuarto. Ambos bichos fueron al 
desolladero sin orejas. 
Cerrajillas bander i l l eó muy requete-
bién su pr imer novi l lo . 
Los dos chiquillos dejaron buen í -
sima i m p r e s i ó n en el públ ico que les 
p r o d i g ó ovaciones a lo largo de la co-
rr ida y al final los sacó en hombros de 
la plaza. 
U n a tarde agradable. 
* * * 
El d ía 13 el espec táculo se dió en la 
.Monumental. Precios de lance, cartel 
variado, tarde e sp l énd ida y regula'-
entrada. 
Primeramente se soltaron dos novi-
llejos mansurones para Chalmeta TI 
y Celita X X X I T T . Chalmeta se hizo 
aplaudir con el capote y la muleta, 
endi'lgéj un estocada atravesada, se 
puso pesado descabellando y le man-
daron un recado presidencial. 
Celita en cambio nos a l e g r ó la vida 
con su churrigurresco estilo de l idia-
dor. Toda la ac tuac ión de este regoci-
jante artista fué un carcajeo general 
(|ue llegó a la hiperestesia en la faena 
de muleta. A l entusiasmo de la m u l -
t i t ud se s u m i ó la charanga con una va-
r iac ión de temas juc rgu í s t i cos que fue* 
i on coreados por las masas. Celita 
X X X I I I r e d o n d e ó con la tizona su 
abracadabrante muleteo y hubo peti-
ción u n á n i m e de oreja y gritos de j ú -
bilo en su honor. H u b o que echar ma-
no al se r r ín , pues, fueron muchos los 
que se mearon de risa. 
A con t inuac ión se soltó un novil lo 
de Arranz , recogidito de cabeza, bra-
vito y suave como un flan. Pedrucho 
puso c á t e d r a toreando con el capote 
F R U T A D E I N V I E R N O 
¡Como vuela, ay, el tiempo! 
Que fué ayer juraríamos 
cuando llegó la grata 
corrida inaugural. 
y hace ya nueve meses 
que aquello ha sucedido 
y hoy padeciendo estamos 
otra tregua invernal. 
Nueve meses de toros 
tardan mucho en pasarse, 
pero por f in el tiempo 
también se los tragó. 
¡Nueve meses de toros! 
¿Dónde la temporada 
del año que se muere 
tanto se dilató? 
¡ Y vaya un año. el año 
que ahora sale de najo! 
La agitación constante 
fué su único cartel, 
agitación que en nada 
refiérese a los toros, 
sino a los mil sucesos 
Jutbidos a granel. 
Mas nada nos importan 
los hechos de esa clase, 
que acá somos taurinos, 
y así, hemos de decir 
que el año que la "d iña" 
fué un año sin presencia 
y el eco tauromáquico 
dejóse poco oír. 
En cambio al acabarse 
se agitan las tertiüias, 
y los desocupados 
Juiblan de norte a sur 
de no sé qué actitudes, 
de 110 sé qué exclusivas, 
de no sé qué proyectos 
lanzados al albur. 
De nuevas de esta clase 
donde hay tantos infundios 
sin base casi todos 
yo nunca corro en pos...; 
mas sí corro ahora mismo 
buscando el dulce lecho, 
para ver si me curo 
esta picara tos. 
EL NOI DE LES ESTISORES 
con suavidad y elegancia. I n t e r r u m p i ó 
la conversac ión un e s p o n t á n e o que sal-
te) al ruedo con una muleti l la. D i ó dos 
fado la extrema izquierda que ocupaba 
liases, lo r e t i ró la autoridad y se en-
la solana. 
E l torete fué picado por Hiena, que 
a g a r r ó tres superiores puyazos^ y ban-
derilleado por Pedrucho. Carralafnen-
ie y C i v i l . A éste se le ovacionó un 
gran par. 
Pedrucho. a los acordes de la m ú -
sica, hizo una faena de muleta p in tu-
rera, toreando con la misma t ranqui l i -
dad que si estuviera en casa; cogió una 
estocada que cayó atravesada, señaló 
luego un gran pinchazo y despenó con 
un espadazo hasta las u ñ a s . Se le ova-
cionó cumplidamente, dió la vuelta al 
ruedo y fué obsequiado con una mo-
numental corbeilic. 
Pero hombre, . . ¡ Q u é Perico fuma! 
Finalmente hubo otros dos novillos, 
m á s talludos y "respetuosos" que los 
primeros. E l que c e r r ó plaza, exage-
radamente co rna lón . Demasiada "te-
l a " para un festival de esta índole . 
Para estoquear estos galanes esta-
ban anunciados Piquer y un tal Gar-
lopa, pero és te no acud ió a la cita y 
fué sustituido por Mar iano Garcé s . 
Si el Garlopa se a r r e p i n t i ó antes de 
hacer el paseo, el Piquer se r a jó a la 
hora de la verdad, por lo que Garcés 
hubo de estoquear los dos novillos, 
hac iéndolo con mucha decisión y es-
cuchando nutridos aplausos. F u é en-
tre todos los aficionados, el que de-
m o s t r ó estar m á s enterado, pues toreo 
con mucha soltura y no poca inteligen-
cia, aguantando sin perder la cara a 
sus enemigos. 
S e r á cosa de repetir a este mucha-
cho, pues causó buen í s ima impresión-
E l festejo se dió a beneficio de los 
que hacen la revista " O r o y Plata • 
E n a tenc ión a tan humanitario fin 
todos los elementos que tomaron parto 
en la función lo hicieron desintere-
sadamente. 
As í y todas las utilidades que hayan 
llegado a los beneficiados, se las co-
men de bacalao seco y no prueban el 
agua. 
Res ignac ión , hermanos. 
L a becerrada acabó con los focos 
encendidos. 
Completamente nocturna. 
Y ahora a esperar la del domingo, 
que ya es tá anunciada, 
¡ Xada, que no cerramos! 
T . 
P i c a d o r e s y B a n d e r i l l e r o s 
L X X V I I 
L u is F l o r e s y H e r n á n d e z 
Este L u i s Flores es un 
banderillero de la nutr ida 
p léyade de toreros valencia-
nos, uno de tantos subalter-
nos que de allí han salido 
de muchos años a la fecha, 
de cualidades sobresalien-
tes no pocos de ellos y de 
brillante ejecutoria algunos. 
Nacido en la ciudad del 
T u r i a el 18 de febrero de 
1891, fué al colegio hasta 
los catorce a ñ o s y al aban-
donar la escuela de letras 
en t ró en la del toreo, pues 
como tal hay que conside-
rar a l matadero públ ico , y 
no al de Valencia precisa-
mente, sino a otros de va-
rias poblaciones, ya que en 
dichos lugares se formaron 
n u m e r o s í s i m o s lidiadores 
de todos los tiempos. 
Del de Valencia salieron, entre otros toreros ac-
tuales de dicha tierra, Vicente Barrera y A l f r edo 
David , y no es e x t r a ñ o que aquel ambiente indujera 
t ambién a L u i s Flores a seguir la arriesgada profe-
sión que viene ejerciendo. 
E n la repetida ciudad to reó por vez primera en p ú -
blico, al tomar parte en un festival que se e fec tuó 
en 1914, en cuya ocasión es toqueó un becerro. Obtuvo 
un éx i to , co r tó la oreja y la Empresa le a ju s tó para 
tomar parte en una novillada sin caballos, efectuada 
en abri l del año siguiente. 
E l feliz resultado de dicha ac tuac ión—en la que 
por vez primera vis t ió el traje de luces—le d e t e r m i n ó 
a ingresar en una cuadrilla juveni l valenciana como 
matador, formando pareja con Andresito y ocupando 
el lugar que había dejado vacante uno de los herma-
nos Limeños, y a part i r de entonces se apodó Bel-
monte-Chico, sobrenombre que luego a b a n d o n ó . 
Situado así , t o reó bastante hasta el año 1916, en 
que dicha cuadrilla hizo su p resen tac ión en Barce-
lona, y en 1917 hubo de poner un pa rén tes i s a su 
vida de lidiador por tener que ingresar en filas. 
Tres años pe rmanec ió en Ceuta prestando servicio 
mil i tar , y al cesar en és te , volvió a ser torero, y unas 
veces con picadores y otras sin ellos lució sus facul-
tades en cuantas partes tuvo ocasión de hacerlo. 
Decidido a abandonar la espada, cogió los palos v 
to reó a las ó rdenes de distintos matadores,-hasta que 
en 15 de agosto de 1924 lo hizo con Vicente Barrera 
—cuando éste empezaba—en Torrente, y desde en-
tonces ya no se ha separado de dicho diestro. 
A Vicente Barrera a c o m p a ñ ó en las primeras an-
danzas de éste y con él con t inúa , de manera es que 
viene a ser una especie de ins t i tuc ión en su cuadrilla. 
Es banderillero del lado izquierdo y ha sufrido va-
rios percances, tres de ellos de consideración, que 
son los siguientes: 
Actuando de matador en Marsella, en 1920, un 
astado de la g a n a d e r í a de V i r e t le infirió una cor-
nada en un muslo. 
E n San Sebas t ián , el 12 de agosto de 1928, un toro 
de Graciliano P é r e z - T a b e r n e r o le hir ió gravemente 
en el pecho de una cornada. Por cierto que en la mis-
ma corrida se h i r ió su jefe. Barrera, con el estoque, 
Í.1 pasar de muleta. 
Y en Arles , el 13 de abri l de 1930, recibió otra cor-
nada, en el muslo derecho, de un toro de Encinas. 
N o mencionamos los puntazos sin importancia que 
ha sufrido porque no merecen la pena. 
N o t a s m a d r i l e ñ a s 
E l pasado día 8 se casó en la iglesia de 
Jesús de Madr id el matador de toros Luis 
Fuentes Bejarano, con la bella señori ta 
María Luisa Cano. Asistieron distinguidas 
personalidades que después fueron obsequia-
das con un espléndido lunch en el Palace 
Hotel. Los novios salieron en viaje de luna 
de miel para varias regiones andaluzas. 
* * * 
El novillero Luis Gómez "Estudiante" ha. 
nombrado para que le apodere, al conocido 
taurino D . Juan de Lucas. 
* * * 
T a m b i é n el matador de toros Fé l ix Rodr í -
guez ha nombrado suyo al buen aficionado 
D. A r t u r o Bairera. 
* * * 
Para la p r ó x i m a temporada, la empresa 
Pagés ha contratado por once corridas a 
Manolo Bienvenida, por seis a su hermano 
Pepe y cuatro a La Serna. 
* * * 
Se ha celebrado la tienta de reses con 
uen resultado en la ganader ía de D . Pauli-
no Alcázar , en Cadalso de los Vidr ios , 
dis t inguiéndose en las faenas el joven novi-
llero Castro Guillén, que fué muy felicitado. 
* * * 
Dominguin también tiene contratado a 
Manolo Bienvenida por seis corridas y a 
sn hermano Pepe por cuatro. 
* .* * 
Se dice que c-1 marqués de Villahragima 
ha adquirido la gañadér ta de I ) . Anastasio 
Mar t í n . / 
* * * 
diz con rumbo a Lima, los matadores de 
K! día 14 del actual embarcaron en Cá-
toros Carnicerilo de Málaga y el Negro 
Facultades. 
* • * 
El p róx imo día 25 eií Orihuela se cele-
iVará una novillada con cuatro reses de Her -
nández para los diestros Clásico y Raimun-
do Serrano. 
* * * 
La empresa de la plaza de toros de M a r -
sella, lia comprado tres corridas de toros 
a los ganaderos señores Graciliano, Coquilla, 
y Concha y Sierra. 
* * * 
E l martes pasado tomó posesión de la 
presidencia del Montep ío Taurino, el diestro 
Domingo Ortega. 
* * * 
También el señor P a g é s como empresa-
r io de la plaza de San Sebast ián, ha adqui-
rido corridas de Miura , Albasenrada, Fede-
rico, Coquilla, Antonio Prez, de San Fer-
nando y Graciliano Pé rez . 
* * * 
Han estado estos días de regreso de las 
tientas por tierras de Salamanca, en Ma-
drid, los Bienvenida, padre e hijos, de paso 
para Sevilla. 
* * * 
L a Asociación de Criadores de Reses bra-
vas, ce lebrará su junta general ordinaria 
el día 20 del actual, a las once de la ma-
ñana en su domicilio social. Avenida de P í 
y Margal l , 9. Madr id . 
E l ganadero salamantlno don A r g i m i r o 
P é r e z , ha trasladado su domicil io a Aladrid, 
y su ganade r í a lo será en breve plazo a una 
dehesa cercana al Escorial. 
* * * 
E l día 19 de abr i l se ce lebra rá en Beziers 
una cortrida de toros con ganado de Sala-
manca y los espadas Marcia l , Ortega y Co-
rrochano. 
* * * 
Se ha quedado en arriendo por cinco años 
con la plaza de toros antigua de Granada, 
don Eduardo P a g é s . 
* * * 
Se arrienda por uno, dos o tres años , la 
plaza de tetros de Badajoz, desde el 1 de 
enero de 1932, por tipo y condiciones del 
pliego que obra de manifiesto en la conser-
ge r í a de la plaza. 
* * * 
Dicen de Salamanca, que en la dehesa de 
Campocerrado se ce lebró la tienta de las 
reses de Cobaleda, figurando entre los i n -
vitados el ganadero don A l i p i o P é r e z T a -
bernero. Este al torear de capa una vaca, 
fué cogido sufriendo una cornada de impor-
tancia aunque no grave en la r eg ión g lú tea . 
* * • 
E l banquete anunciado para el d ía 5, a 
Domingo Ortega, ha sido aplazado para el 
día 13. 
* * * 
H a salido para Chiclana de Segura ( Jaén) 
invitado para las operaciones de tienta, por 
el ganadero, Francisco Cobos, el valiente 
novillero Angel Alvarez . 
* * * 
Se ha puesto a la venta el l ibro resumen 
"Desde la grada", que viene publicando 
desde el a ñ o 1918, el conocido escritcnr tau-
rino D . Enrique Minguet "Pensamientos". 
* * * 
E l pasado día 3 se celebró un gran baile 
dedicado a l diestro Nicanor Vi l l a l t a , eñ el 
sa lón Metropolitano de Madr id . 
Dos días después y en el mismo teatro se 
celebró otro organizado por los "Chicos de 
T o r e r í a s " y dedicado a los matadores de 
toros Maircial Lalanda y Domingo' Ortega. 
En ambas fiestas " r e i n ó " la mayor a legr ía 
con gran abundamiento de chicas guapas. 
* * * 
H a regresado de A l b a de Tormes, de la 
finca del ganadero Clavijo, el novillero I s i -
dro Otero " N i ñ o de C a t e g o r í a " , donde ha 
estado seis días ayudando a las operaciones 
de tientas, siendo muy felicitado por los 
ganaderos. 
* * * 
E l día 6 del actual, se celebró el banque-
te, con que el Club T o r ó n de Madr id , ob-
sequió a su presidente Saturio, por el total 
restablecimiento de la herida que suf r ió el 
pasado verano. A l á g a p e que concurrieron 
unos 100 comensales, estuvo muy animado, 
y representado por los socios del Club, afi-
cionados, toreros y periodistas, presidiendo la 
L U N A 
Fresquet. 57. Tfléfoao I«27« - Valencia 
Fabricante de espadas y puntillas para ma-
tar toros. Calidad y temple superior. Garan-
tizadas por un año contra todo vicio o 
defecto de construcción. Rejones de puyas 
y de muerte. Trofeos taurinos y espadas 
para recalo». Gran variedad en modelo* 
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mayor a legr ía entre los comensales, que brín-
daron, discursearon y hasta algunos se can-
taron por lo " jondo" . E l m e n ú estuvo muy 
bien servido como es costumbre por el 
popular Santiago, dueño del típico Mesón 
del Segoviano. Todos los concurrentes-, al 
final, hicieron votos porque el presidente 
t i tular, tenga una temporada feliz en la 
que se avecina, y llegue a ocupar el sitio 
que por derecho le corresponde en el toreo 
por su acreditado valor. 
* * * 
E l domingo pasado se celebró en la plaza 
de toros de T e t u á n , un festival taurino a 
beneficio del popular "Cojo Bonifa" , con 
poco m á s de media entrada. Se lidiaron 
cuatro becerros de Zaballos que resultaron 
mansos. Fueron despachados por los bande-
rilleros Rafaelillo, Rubichi y Boni, y el cé-
lebre Bombero Torero que causó la hila-
ridad del público. Todos estuvieron muy 
bien toreando y matando, siendo muy aplau-
didos. Banderillearon superiormente los dies-
tros Marc ia l y Barajas que fueron ovacio-
nados. 
* * * 
E l nuevo ganadero D . Marc ia l Lalanda 
se ha dado de alta en la U n i ó n de Criadores 
de toros de lidia, correspondiente a la región 
de Castilla, cesando en la de Andalucía 
D . Antonio Flores. 
* * * 
Se ha encargado de la representac ión del 
novillero " N i ñ o del Matadero", el buen afi-
cionado don Carlos Gómez de Velasco. 
* • * 
E l novillero Domingo Hernandorena ha 
comunicado al presidente de la P e ñ a taurina 
que en Bilbao lleva su nombre que se ha 
retirado de la profes ión para dedicarse a la 
pintura. 
P e p e C e r d á , c o n v a l e c i e n t e 
E l pasado mes de noviembre fué dado de 
alta en el Sanatorio de Toreros el valiente 
novillero valencianoj Pepe Cerdá , herido 
g rav í s imamen te en la plaza de M a d r i d la 
tarde de su debut el día 6 de septiembre. 
L a herida una cornada en la parte interna 
superior del muslo derecho, atravesado to-
talmente, con orificio de salida, en la reg ión 
coxal del mismo lado, le retuvo 77 días en 
el Sanatorio, t runcándo le al s impát ico to-
rero una br i l l an t í s ima temporada y malo-
grando su i lusión de ' t r iunfa r en el ruedo 
madr i l eño , suprema asp i rac ión de todo ar-
tista. 
Recuerda Pepe con tristeza que en aque-
lla tarde aciaga para él se lidió un tercer 
toro, que co r re spond ía a él precisamente, 
bravo, noble, suave, pas tueño . De esos que 
sueñan los toreros para colocarse, y m á s 
estando en la plaza de Madr id . Y se lidió 
mientras Cerdá , para quien era el t r iunfo 
ya que sal ió esa tarde decidido a ello, yacía 
anestesiado en la mesa de operaciones de 
la en fe rmer í a . . . 
Pero aquello pasó , Cerdá m a r c h ó a repo-
nerse a su casa de Valencia, donde pasa rá 
todo este mes y parte de enero y luego i rá a 
entrenarse a Linares o Badajoz, ya que en 
ambos sitios tiene buenas amistades que le 
invitan a tomar parte en las faenas de tienta. 
Y luego a los ruedos otra vez, como si 
nada hubiera pasado. Y con m á s br íos 
que antes. 
Pepe Cerdá to reó la temporada que ha 
ha terminado las siguientes corridas: Marzo Burdeos; 11, Narbona, y otras que tenía en 
1, Valencia; A b r i l 5, C ó r d o b a ; 12 T e t u á n 
de las V ic to r i a s ; 19 Perpignan; 28 T e t u á n 
de las V ic to r i a s ; mayo 3, Valencia; 10 Ba-
dajoz; jun io 7, Burdeos; 14, Higuera la 
Real ; 27, C ó r d o b a ; octubre 1, Ubeda; 4, 
ajuste. 
Felicitamos cordialmente a Pepe Cerdá, 
por su curac ión , y le deseamos muchos éxi-
tos en el ejercicio de su arriesgada profe-
sión. 
Pepe Cerdá , convaleciente en el Sanatorio de Toreros, rodeado de familiares y asistencias 
del establecimiento. E n la joto f igura el banderillero V a r é , herido en la fa t íd ica corrida e* 
que Gitanillo de Triana suf r ió el percance. V a r é ha quedado inút i l para el toreo. 
C h a p 1 i n l o s f o r o s 
U n a nube de fo tógra fos — y per-
donad lo manido de la frase, digamos 
del cliché, puesto que de fo tógra fos 
hablamos — y un n u b a r r ó n de reporte-
ros, registraron el verano pasado en 
centenares de placas y en docenas de 
informaciones el entusiasmo de Cha-
p l in ante la fiesta de los toros. A l fin 
se le había logrado su deseo de cono-
cer el espectáculo español , sobre el 
cual ha mucho tiempo que acariciaba 
el p ropós i to de crear una cinta cine-
matográf ica . . . 
Mucho se venía hablando de la ve-
nida a E s p a ñ a de Charlot, casi con el 
exclusivo objeto apuntado: presenciar 
corridas de toros. 
Los grandes rotativos destacaron a 
Francia sus m á s conspicuos redactores. 
¿ V e n í a o no venía el bufo? Que sí, 
que no ; que se aplazaba el viaje, que 
era ya inminente; que si estaba enfer-
m o ; que si la s i tuación de E s p a ñ a le 
hac ía dudar; que al fin, sale hacia la 
f rontera ; que se queda en N i z a ; por 
ahora, que va a A f r i c a ; que al regre-
so de A f r i c a ; que si tiene tomadas tan-
tas habitaciones en un hotel de Bar-
celona; que si ahora es en Sevilla, 
donde se le reserva alojamiento; que 
ha encargado un palco para una cor r i -
da de t r on ío en M a d r i d . . . ; que ya está 
en A f r i c a , sin pasar por E s p a ñ a . . . 
Que. . . ya no viene a E s p a ñ a . 
Todo esto pasaba a principios de la 
ú l t ima temporada. Y de pronto se de-
j ó de hablar de la tan anunciada y ca-
careada visita del bufo. Pasaron los 
meses; y, de pronto, allá en plena se-
mana gande donostiarra. Chaplin en 
los toros de San Sebas t i án . 
Vuel ta a gemir las prensas; inter-
v i ú s ; comentarios; chic-chac de los 
aparatos fo tográ f icos : Chaplin en la 
barrera; Chaplin en los corrales; Cha-
p l in en un burladero.. . Lalanda. le 
brinda un t o ro ; Cagancho o t ro ; V i -
ílalta otro. ¡ Ale luya! Chaplin ya ha 
visto toros. Hemos ganado vin adepto 
a la fiesta. E l hombre m á s popular en 
toda la redondez de la tierra. 
; Peltcuíam habcmus! 
C H A R L E S C H A P L I N 
H a b í a que esperarlo. Las fotos mos-
traban al h u é s p e d insigne, sonriente y 
satisfecho en su barrera. ¡ Tanto honor ! 
(Yo , empero, me encogía de hombros, 
por no decir que me echaba a tem-
blar. . . ¡ Una película de toros de Char-
lot !) 
Pues nada... N o hay nada de lo d i -
cho. N o hay película. Digo, supongo... 
Porque tampoco hay tal adepto a la 
fiesta; ni tal entusiasmo charlotesco, 
ni nada de lo dicho. 
Todo aquello del verano debió no 
pasar de ser pura cor tes ía de forastero. 
¿ N o han leído ustedes las recientes de-
claraciones invernales del ilustre bufo? 
Las corridas de toros son una fiesta 
"indecente". Es el adjetivo de Chaplin. 
Bien. N o lo comento. L o único que 
hago es... respirar. ¡ A h , s í ! respiro. 
Una pelíula taurina por Charlot era 
cosa grave. Y para charlotadas, basta 
con las nuestras... 
Sin sentirme xenó fobo , j a m á s me 
lia inquietado lo que opinen de los 
toros de fronteras afuera. Si me alegra 
cuando un personaje insigne por su 
arte o su talento sabe hallar lo que 
hay de fascinador en el espectáculo. 
Me alegro... por él. 
Cuando se da el caso contrario, si 
lo siento es asimismo por él. ¡ Pobre 
hombre! Una i lusión desvanecida. N o 
supo ver ; no tuvo suerte de ver; no 
c o m p r e n d i ó ; no halló lo que induda-
blemente existe. Y existe, puesto que 
hay quien lo halla, lo ve y lo goza. 
¡ C u á n t o s desgraciados se duermen 
oyendo a Wagner y Beethoven! Peor 
para ellos. Son dignos de lás t ima. 
Muchos hay que tienen ojos y no 
aciertan a ver ni a comprender al Gre-
co. Pero ¿deja por eso el Greco de 
existir? Existe, a pesar de los ciegos 
que no lo ven; que no lo saben ver 
ni sentir. 
T a m b i é n existen los toros. Fiesta 
que tiene duendes, como el cante j on -
do. T a m b i é n el cante tiene sus sordos. 
] Desgraciados! 
Como yo nunca he comulgado en el 
mito charlotesco; me he quedado tan 
fresco ante su ceguera. N o ha visto, no 
ha sabido ver la fiesta. ¡ Pobre hombre ! 
E l papanatismo mundial ante el ilus-
tre bufo (compadézcanme a su vez los 
papanatas: yo soy un ciego ante Cha-
pl in) se h a b r á enterado del ju ic io ad-
verso (adverso y descor tés) que nues-
t ro espectáculo le ha merecido al hé -
roe; y los españoles que foripan parte 
de la legión mundial que adora al m i -
to, acaso se hayan entristecido. 
Y o no. M e es indiferente la cegue-
ra del bufo del hongo. L o siento por él. 
Y me alegro por m í . . . y por E s p a ñ a . 
¡ Y a no existe el peligro de la película 
taurina de Chapl in! Que a buen segu-
ro . . . ¡ hub ie ra tenido bemoles! 
Inauguración de una nueva plaza de (oros en Zaragoza 
E l pasado domingo día 13 se inauguró en 
Zaragoza una nueva plaza de toros. Es de 
madera y está instalada en la carretera Va-
lencia. Durante el invierno va a ser desti-
nada a "Escuela Taur ina" . E l propietario 
de ella es, Francisco Alga r "Pinturas" . 
Como función de inaugurac ión se lidiaron 
cuatro novillos de F e r m í n López. E l car-
tel lo componían, Antonio Posada, Fé l ix 
Rodr íguez , Paco Cester y Fernando Domín-
guez. 
Pero horas antes de la función se anun-
ció que los matadores de toros no venían y 
fueron substituidos por Enrique Bar to lomé 
y Daniel Obón. 
Paco Cester fué muy aplaudido y estuvo 
muy oportuno durante toda la tarde. A su 
novillo, cuya muerte br indó al público h 
hizo una faena valent ís ima y lo m a t ó de 
una gran estocada. Cor tó la oreja, dió la 
vuelta al ruedo, y saludó desde los medios. 
¡ ¡ T A U R I N O S ! ! 
L a mayor y m á s eficaz 
propaganda para ganade-
ros, toreros, taurinos en 
general y comerciantes es 
anunciarse y figurar en el 
" C O N S U L T O R I N D I C A D O R 
T A U R I N O U N I V E R S A L " 
p r ó x i m o a publicarse, por 
el ex-matador de toros 
Angel Carmena C A M I S E R O 
Di r í j anse para informes y 
detalles al 
Apartado 681. — M a d r i d ( E s p a ñ a ) 
Femando Dominynez, cuando comenzaba 
a torear con el capote a su novillo, fué 
enganchado por éste. Su cogida causó una 
gran emoción en el público. Pero afor tu-
nadamente no sufr ía sino un puntazo en 
el muslo izquierdo. 
sin banderillearlo, ni pasarle de muleta, 
el banderillero Mariano Carrato apuñaló 
al novillo, y el público le increpó dura-
mente y entonces él abandonó la plaza. 
Enrique Ba r to lomé , estuvo voluntarioso 
y en algunos momentos fué aplaudido. 
Daniel Obón toreó superiormente con el 
capote a su novillo, oyendo por esto una 
gran ovación. 
¡ Q u é buen torero sería Daniel si no tu -
viese tanto miedo! 
Hubo una gran entrada y el tiempo in-
mejorable BERNARDO BAYONA 
I C A R N I C E R I T O 
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L o m i s m o a l l á q u c q u f 
Sí , señores , el torero que encarece 
la t i l a ; el que cuando torea lleva la 
emoción a los graderios poniendo en 
apurado trance a los cardiacos, ha re-
aparecido ante sus paisanos y lo mismo 
allá que aqu í ha sobrecogido a los afi-
cionados con sus ga l l a rd ía s ante los 
toros. 
N o fué fácil el t r i un fo . U n a mansa-
da insufrible de la vacada de Rancho 
Seco le dispuso la empresa para su 
p re sen t ac ión . 
Todo intento de lucimiento era una 
locura con semejantes bueyes. H a b í a 
que jugarse la vida para arrancar un 
aplauso y Carnicerito se la j u g ó cien 
veces y las ovaciones resonaron atro-
nadoras en su honor. 
A zarpazos anduvo toda la tarde con 
los toros, asustando al públ ico, a tón i to 
91111111111111« 
E l t o r e r o que e n c a r e c e la t i l a 
ante tanto derroche de valor. 
Bander i l l eó sus dos toros de mane-
ra emocionante, colgando siete pares 
enormes, expon iéndo lo todo y mere-
ciendo los acordes de la música y 
una mul t i t ud de ovaciones fragorosas. 
Los cronistas de Méj ico han agota-
do el arsenal de adjetivos encomiás t i -
cos para ponderar el arrojo prodigado 
por Carnicerito en esta corrida en la 
que dió la nota de estupendo matador 
en la gran estocada con que se deshizo 
de su pr imer enemigo, lo que le valió 
una ovación l a rgu í s ima y nutr ida pe-
tición de oreja. 
•¡ Y eso con una bueyada desesperante ! 
Y es que cuando se tiene el valor 
y la v e r g ü e n z a profesional de Carni-
cerito se t r iun fa siempre. 
L o mismo aquí que allá. 
Triunfador de los ruedos hispánii 
mejicano fué celebrada con gran e\ 
cieron a Carnicerito un 
toda a su Patria del bravísimo diestro 
por sus infinitos admiradores que hi-
'o verdaderamente apoteósico 
n i i i H i H 
P a l i q u e i n s u s t a n c i a l : ¡Y d a l e c o n B e l m o n i e ! 
—Pero en qué quedamos: ¿ vuelve o no 
vuelve ? 
—¿ Quién ? 
— Q u i é n ha de ser, Juan. E l Pasmo, Te-
rremoto, Cataclismo... ¡ Belmonte! 
—¡ Paro hombre!. . . ¿ T a m b i é n usted? 
— L o digo porque con tanto comentario, 
tanta in terviú y tanto negar y afirmar uno 
no sabe ya a qué carta quedarse en este 
juego. 
—Pues haga usted lo que yo. P l á n t e s e en 
siete y t i re la baraja. Que la cosa no es 
para menos. N i para m á s . 
— A s í usted cree que todo este jaleo ar-
mado en torno de Juan... 
—Palique de puerta de tierra. C r é a m e us-
ted a mí . 
—Sin embargo... Y o no desespero de que 
Belmonte vuelva a los ruedos. 
—Visionar io qpe es usted. 
— N o pierda usted de vista que este ve-
rano un empresario, que ya en otra ocasión 
tuvo que ver con el trianero, le brinda nada 
menos que un mil lón de leandras polr veinte 
corridas. 
— ¿ Y q u é ? 
—Pues que Juanito se pa lpó el chaleco, 
recogió la onda y se quedó con la copla, 
que dicen los flamencos. 
—Nada. 
—Como usted quiera. Pero yo tengo en 
cuenta que Juan es un filósofo, a su manera, 
que los años le han enseñado que la vida 
no es tan e f ímera como suponía, que la cues-
t ión agraria cada día que pasa se pone de 
un cá rdeno m á s obreuro y que no todos los 
días pasan por la puerta de su casa olivas 
que comprar a bajo precio. 
—Lg- digo que nada. 
— A d e m á s , que Juan empieza a sufrir la 
enfermedad del tedio. Y con motivo. Cal-
cule usted: Ayala , con un pie en su em-
bajada londinense; Tapia, enfrascado en su 
copleo parlamentario; M a r a ñ ó n . . . ¡ V a m o s , 
que se está quedando el hombre a solas con 
; u hongo! Y sobre todo, señor, que se trata 
de ¡un mil lón de piastras, que, ta l como es-
tán las cosas, no me n e g a r á usted que son 
una^er ia t en t ac ión ! Y tentado se sent i r ía el 
interesado, cuando no hizo ascos a la propo-
sición. 
—Nada. 
—Tenga usted en cuenta, que el plan pro-
puesto estaba hecho con vistas a los ruedos, 
franceses. Y que. el empresario proponente 
acaba de hacer una gira ¡ de obse rvac ión ! 
por la vecina Repúbl ica . M á s claro, sifón. 
—Bueno. Pues, a pesar de toda esa cla-
ridad, Belmonte tío vo lve rá al toreo. M á s 
claro, ' a lmidón. Con su vida de lidiador 
acabó hace cuatro años en Barcelona, no 
tanto por la "car ic ia" del toro Temido, de 
Sánchez Rico como por el manifiesto des-
vío que hacia su gloriosa figuira le m o s t r ó 
el públ ico no llenando ¡a plaza—!ni mucho 
menos!—en tarde tan solemne como la de 
su retirada. Como no la l lenó aquí mismo 
en dos ocasiones más . Hasta esta decadencia 
del interés por su nombre, puede decirse 
que en aquella su " ú l t i m a " tonrnée Bel-
monte ganaba las batallas antes de hacer el 
paseo; las plazas abarrotadas, el público 
pendiente tan solo del ídolo . . . Se cansó el 
público. N o es que se entibiara la devoción 
por su arte inigualado. Eso no. Pero lo 
indudable es que a las gentes — fíjese que 
digo "a las gentes", no a los aficionados — 
empezó a parecerles demasiada cara la ve-
nerac ión al fenómeno. . . y se rompió el en-
canto. N o estaba ya el público para d iv in i -
dades a tan alto precio. Bien claro lo vió 
Juan, que no es un románt ico precisamfpte. 
Por eso digo que éste no volverá a los rue-
dos Y o no sé si se a c o r d a r á de aquella "ca-
r ic ia" de Temido. De lo que estoy plenamen-
te convencido, es de que no p o d r á olvidar 
nunca que en la corrida de su despedida del 
toreo, apenas pudo llenar media plaza. Y ese 
recuerdo,, los cuarenta veranos que han 
caído ya sobre sus espaldas y cuatro años 
viviendo una existencia muelle y regalada, 
no son antecedentes favorables para em-
barcarle en una tercera salida, de la que 
podrá salir maltrecho como el caballero de 
la triste figura. 
Por eso le digo a usted, que todo eso 
que se dice en torno de Belmonte, son ganas 
de pasar el rato. Y nada más . 
A l tiempo. 
Bilbao: El aficionado "de verdad" 
Y a tenemos empresario. E l sábado 28 del 
pasado, tuvo lugar, en las oficinas de nues-
tra plaza de toros, la apertura de pliegos 
para el arrendamiento de la mezquita de 
la calle del General Concha. 
Se abr ió en primer lugar el pliego sus-
cr i to por el arrendatario en las tres ú l t i -
mas temporadas, Don Juan de la Cruz, 
ofreciendo 30.211 pesetas anuales para un 
pe r íodo de tres años , y, acto seguido, se 
dió lectura a la propuesta de Don Pedro 
Govil lar . consistente en 27.432 pesetas anua-
les para dos años , o bien 24.150 si le fuese 
adjudicado el coso para cinco temporadas. 
Consiguientemente fué aceptado el pliego 
de Don Juan de la Cruz — a quien fe l ic i -
tamos cordialmente — continuando, por lo 
tanto, la misma empresa anterior. 
Pese al pesimismo que produce la crisis 
monetaria, el Sr. de la Cruz co t iza rá 4.100 
pesetas sobre el tipo de arriendo de la fini-
quitada temporada. Esto quiere decir algo.. . 
que no comprendemos. 
¿ P r o y e c t o ? Parece ser que el Sr. de la 
Oruz a c t u a r á de acuerdo con la conducta 
del público. ¿ Q u é responde el " soberano" ? 
Pues, lo mejor de lo mejor. ¿ Q u é , por el 
contrario, se llama a "andana"? Pues circo, 
charlotadas y rifas a todo pasto... 
Durante el ú l t imo per íodo de tres años 
en que ha usufructuado la plaza el Sr de 
la Cruz en colaborac ión con e Sr. P a g é s , 
se ha verificado escaso n ú m e r o de festejos 
en nuestra mezquita y ante el temor de 
que ahora persista la misma norma de con-
ducta empresaril, se ha dejado sentir cierto 
malestar entre los aficionados, que prometen 
otros tres años de... fútbol. Pero si, como 
esperamos, Don Juan es hombre de palabra, 
ahdra se rán los mismos aficionados — o sus 
bolsillos — quienes decidan si ha de continuar 
el ayuno. 
Porque se dan casos como el siguiente: 
en m á s de una ocas ión hemos aguantado 
con estoicismo el c h a p a r r ó n de quejas su-
geridas a un aficionado "de verdad", ante 
el anuncio de una charlotada al cabo de 
un mes de haber permanecido cerrada la 
plaza. Esto no es servir a la afición. d i -
cen. Y , cuando »se anuncia un festejo de 
cierta importancia, sin regalos y con el con-
sabido aumento en las localidades sobre es-
pectáculos de ínfima ca tegor ía , hemos visto 
con estupor al aficionado sensato "de ver-
dad" encaminarse más que a prisa al cha-
colí o al tren playero para pasar la tarde 
"haciendo afición". Y , el empresario—sea 
quien sea y cualquier plaza, si todos los 
públicos son iguales — tendrá que organi-
zar charlotadas m á s o menos musicales y 
no festejos de importancia, si ha de defen-
der el negocio. 
Y el aficionado "de verdad", que se pasa 
en la playa o en el chacolí las tardes de to-
ros, hab rá de reconocer con nosotros que 
esta es la chipén aquí y en la misma capital 
del P e r ú . 
Ahora todos sabemos el plan de la empre-
sa de Bilbao. 
E l señor aficionado "de verdad" tiene la 
palabra. 
ALFONSO DE ARICHA 
Le campaña de Pepe Oríiz en Méjico 
Pepe Ort iz , el finisimo artista tapat ío , 
ídolo del público mejicano, está llevando en 
sil t ierra una campaña lucidísima, toreando 
frecuentemente y saliendo a tr iunfo por ac-
tuación. 
E l día 29 del pasado noviembre to reó en 
Pachuca en unión de Cagancho, alcanzando 
un t r iunfo inenarrable. La corrida había cau-
sado expectación entre los aficionados, sien-
do muchos los que abandonaron la capi-
tal para asistir a este festejo. Se lidiaron 
en él toros de San Mateos, que salieron bra-
vós. Or t i z dió una tarde de toros memora-
ble haciendo faenas que enardecieron de en-
tusiasmo al público que le ac lamó con ver-
dadero frenesí, le concedió orejas y rabos 
y al final c a r g ó con él en hombros l leván-
dole en t r iunfo hasta el Hotel . 
La prensa recibida recientemente de M é -
j ico da cuenta de la br i l lant ís ima tempo-
rada que allí está haciendo este gran torero 
a quien sus paisanos han encontrado más 
dueño de su arte después de su estancia en 
España . 
Todos los periódicos, sin excepción, coin-
ciden al juzgar la br i l lant ís ima labor de Pe-
pe Or t iz en la corrida de su r eapa r i c ión en 
la plaza de "e l Toreo" , rindiendo a su ex-
celso arte los m á s encendidos elogios. 
A s í comenta la actuación de Ort iz , "Co-
cherito", en E l Nacional : 
E L E S P E R A D O M E S I A S D E L T O R E O 
Nadie ha tenido la suerte de Pepe Or t iz 
con el público de Méx ico . A nadie lo esperó 
la afición tanto tiempo, a nadie lo ha ani-
mado y lo ha perdonado durante tantos 
años . Parece que el público le dice: " Pepe, 
haz lo tuyo, da el est irón, que tú eres el 
sucesor de aquel que fué el A m o y a quien 
nadie ha podido compararse: saca a lucir 
del estuche de joyas de tu arte, las m á s fi-
nas, que las tienes, lo rabemos bien que las 
tienes. Haz que nuestras esperanzas no se 
vean fal l idas: anímate , muchacho, T U P U E -
D E S S E R E L A M O " . 
A s í parece que ha hablado la afición. Y 
lo que la afición dice, es la verdadt que es 
ella el Pueblo y la voz del Pueblo es la 
voz infalible. H a y madera en este mucha-
cho, hay estilo, hay arte, finura exquisita, 
elegancia, hasta tipo de torero. Todo lo que 
se necesita para ser un gran torero, lo sabe 
este muchacho. Todo. Nada más le falta 
una cosa..."que ya sabemos todos—y él p r i -
mero que nadie—y de la que no queremos 
hablar. 
Y ayer, en su presentac ión en el Toreo 
tuvimos la visión de que Pepe Or t iz respon-
día al llamado de la afición; que iba a con-
testar a lo que le han dicho todos los afi-
cionados. " A q u í está lo que esperaban. No 
se equivocaron, no. De m i cofre de joyas 
preciosas, les doy este quite al segundo toro 
y esos muletazos al cuarto; y esas orticinas 
que nadie en el mundo puede hacerlas como 
yoM... 
Porque, en realidad de verdad, Pepe Or-
tiz ayer se d ibujó majestuosamente en la 
arena del Toreo ; ayer vimos a un Pepe 
Or t iz mucho m á s cuajado, m á s torero—lo 
fué siempre—que nunca; pero ahora em-
pleando un estilo maravilloso de arte. 
D E S A F O R T U N A D O C O N E L E S T O -
Q U E , P E R O T O R E A N D O . . . 
E n su primero, se lució en verónicas . 
Fueron estos lances como un anuncio pál i -
do de lo que h a r í a m á s delante. Su faena 
de muleta, no fué para lucirse, pero sí para 
acabar con el lagunero, que no se prestaba 
a mayores cosas. P o d r í a m o s decir que estu-
vo desafortunado a la hora de matar. De 
dos pinchazos y una corta, envía al otro 
mundo a su enemigo. 
Pero en el tercio de quites, en el segundo 
taro, Or t iz se estira y se nos revela como 
un torero super iosís imo al que conocíamos. 
No, nadie, nadie, puede hacer esa suerte 
que él hizo, con tanta finura, con tanta ele-
gancia. Las " t a p a t í a s " que dió el mucha-
cho fueron superiores. T o d a v í a lo recorda-
mos y vemos como el torero, lento, cincelan-
do cada movimiento, pasa frente al toro, 
a t rayéndolo , formando un a rmón ico con-
junto lleno de movimiento ar t í s t ico . 
Y en su segundo toro, Or t i z nos da una 
magnífica exhibición de toreo elegante. Tan 
bella es la forma en que torea, que la emo-
ción es lenta, suave, arrobadora. No mueve 
a g r i t a r ; a enloquecerse, a aullar—como 
esos lances que dan los toreros llamados 
"machos" y que levantan a los tendidos en 
un gr i to de entusiasmo; no, es un toreo 
finísimo ,lento .corriendo la mano magis-
tralmente en tres naturales con la derecha, 
después de aquel e legant ís imo de pecho. 
A la hora de la muerte, vuelve a estar 
desafortunado. Pero ya nos ha dado la v i -
sión de un torero grande, mejor quizá que el 
que esperábamos, de un gran artista. Dos 
estocadas, la primera con el brazo suelto y 
la segunda con ventajillas, que resulta baja, 
tuvo que emplear para deshacerse de ese 
toro. Pero ni la forma de entrar a matar, n i 
la de la colocación del estoque, fueron sufi-
cientes a borramos la impresión que nos 
produjo y que p e r d u r a r á por mucho tiempo. 
E l público lo hizo dar varias veces la 
vueltas al anillo, lo aplaudió y lo mimó, 
como siempre, más ahora que siempre. Y 
se lo merece el tapat ío . 
* * * 
A los dos días toreaba Or t iz en Pachuca, 
en unión de Pepe A m o r ó s , y volvía a 
t r iunfar rotundamente. 
E l mismo E l Nacional dice de Pepe Or t iz 
al ocuparse de esta corrida en la que se 
lidió ganado de San Mateo, que salió cotí 
mucho nerv io : 
" E l diestro de Tlacopac, tuvo ayer una 
tarde completa. Airtista y torero con el toro 
fácil y entendido y habilidoso con el duro. 
De M é x i c o fué un gran n ú m e r o de sus par-
tidarios, de ese grupo numeros í s imo que ha 
estado con él en el t r iunfo y en el fracaso 
y sus esperanzas no fueron defraudadas. 
Volvieron m á s orticistas que nunca. 
A su primero, lo torea de capa con p r i -
mor, logra tres verónicas finísimas y un lu -
minosís imo farol que hicieron estallar la 
primara ovación grande en la plaza. Y em-
pieza a ser molestado por el aire. ¡ Si en 
Pachuca no hiciera aire! Tanto Oirtiz cómo 
A m o r ó s son ovacionados en los quites. 
Con la muleta, Pepe encuentra al toro en 
los medios, y solo, cerca, y tranquilo pone 
cá tedra de torero fino y delicado. Sobresa-
len en la faena varios pases por alto esta-
tuarios, lent ís imos y llenos de sabor torero. 
Hay un forzado de pecho de inmejolrable 
factura que enloquece a la mul t i tud. Usa 
en el trasteo preferentemente de la mano 
izquierda y cuando el toro le iguala entra 
muy derecho para cobrar un estoconazo hon-
do que no basta. Nueva rac ión de trapo ar-
tíst ica y torera y termina metiendo todo 
el estoque en el hoyo de las agujas. Hay 
dianas, vuelta al ruedo y sombreros. 
Su segundo enemigo, entrepelado, cari-
avacado es recibido por el orfebre tapa t ío 
que torea hasta en tres ocasiones con los 
pies juntos, .sin moverse. Só lo se nota el 
lento y a r t í s t i co balanceo de los brazos. Y 
el recorte final, es tupendís imo, hace estallar 
la ovación. 
,: f 
¡ V I V A L A G R A C I A T O R E R A ! . . . 
Y en el primer quite, Pepe se destapa 
toreando por tapat ías , ese lance tan personal 
y tan suyo que tiene todo el encanto y la 
gracia de las bell ís imas mujeres de Jalisco. 
Son dos, tres lances, que .duran una eter-
nidad. lí\ público está loco. A m o r ó s en su 
Enhistasta recepción que los admiradores de 
Pepe Or t i z hicieron a éste a su llegada a 
Méj ico de regreso de E s p a ñ a 
turno mariposea con arte y valor y escucha 
for t í s ima ovación y luego Pepe, para cerrar 
el tercio vuelve a torear con los pies j u n -
tos y plasma una media verónica, tan suave, 
tan fina, tan ar t í s t ica que convierte en 
manicomio los tendidos. ¡ V i v a Pachuca, y 
San Mateo y O r t i z ! L a faena es un ver-
dadero muestrario de las joyas finísimas que 
este orfebre sabe tallar. H a y pases de todos 
estilos y de todas marcas. ¡ E l de l i r io! Y 
para fipal, un estoconazo contrario. E l toro 
tarda en doblar y J o s é se ve precisado a 
entrar de nuevo para meter todo el alfanje 
hasta lo colorado. E l toro dobla y hay dos 
vueltas al ruedo, salidas a los medio?, etc. 
E l comentario es unánime. ¡ Qué grande es 
Ort iz ! 
F A E N A C O N F I A D A Y V A L I E N T E 
Y por fin, con el úl t imo, el toro de más 
respeto de los lidiados ayer, con fuerza y 
todo lo demás, Or t iz estuvo cerca, confiado, 
muy entendido. Con el capote verónicas y 
toreó por delante, habilidoso y enterado, y 
con la muleta, una faena breve, ajustada a 
las condiciones del toro. Pases doblando, 
de castigo y en cuanto le iguala, un esto-
conazo hasta las uñas que hace doblar al 
de San Mateo. Y otra ovación para Or t iz 
en ésta que ha sido su tarde". 
* + * 
.Como podrán observar nuestros lectores 
los tr iunfos de Pepe O r t i z en Méx ico Eon 
hechos reales y no fantas ías cablegráficas. 
Y para justificarlo ahí quedan esos tes-
timonios que no dan lugar a discusión. 
N o t a s z a r a g o z a n a s 
L n Zaragoza, fué obsequiado con un ban-
quete de despedida, Mariano Herrero " H e -
r e r i t o " con motivo de haberse cortado la 
coleta. 
A fines de Noviembre y organizado por la 
P e ñ a Vi l la l ta , se celebró un banquete en 
honor de ' 'Hetrrer i to" , hombre de confianza 
de Nicanor y perteneciente a su cuadrilla, 
hasta que se ha retirado. 
Mariano Herrero era el decano de los su-
balternos actuales; nació en Valencia, pero 
se le tenía aquí por a r agonés . Comenzó su 
carrera taurina a los 14 años , y la ha ter-
minado a los 58; 44 años de su vida entre 
los toros. ¡B ien ganado tiene el descanso 
que ahora comienza a disfrutar! 
El " ' H e r r e r í t o " fué un incondicional dt 
Vi l la l ta , no sólo en las tardes de triunfos 
apoteósicos , sino en auellas en que pocos 
cre ían en el arte de Nicanor. 
Sen tá ronse alrededor del señor Mariano, 
unos cincuenta comensales. Con el homena-
jeado, ocuparon la presidencia, el doctor 
H e r n á n d e z Ir ibarren, D o n Vicente Lafarga, 
Luis Mata, J o s é Laborda, Mariano Lou, el 
popu la r í s imo aficionado Gall i to y el presi-
dente de la P e ñ a V i l l a l t a señor Mostajo. 
Este ofreció el banquete en ca r iñosas f ra-
ses, dedicadas al homenajeado. 
L a comida muy bien confeccionada por la 
Posada de las Almas, y los comensales con 
un humor muy grande, hicieron todos votos 
porque el popular ex-banderillero, goce de 
una larga vida para descansar de los lau-
reles conquistados. 
A l final del acto " H e r r e r í t o " , emociona-
do visiblemente, ag radec ió esta sincera prue-
ba de afecto y c a r i ñ o que se le tributaba. 
E N C E R R O N A D E L " C L U B T A U R I N O 
E l día 22 de noviembre, se celebró un 
festival taurino en honor de "Miss Zarago-
za" (Nieves Ingles), que ocupó la presiden-
cia, con su corte de honor formada por 
Carmen Escodá , Vicenta San Juan, Pepita 
González, Mercedes Camadiel, asesoradas 
en la mis ión presidencial por el presidente 
del Club, don Vicente V i l a . 
Se l idiaron tres vacas grandes y con bue-
nas defensas de Don Nicanor V i l l a . 
Manuel Yus, Luis Gracia y Pepe Lashe-
ras, fueron los matadores encargados de 
lidiarlas, los cuales estuvieron valientes y 
decididos. 
Saulo Ballesteros " H e r r e r í n " dir igió la 
lidia con mucho acierto. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
U N A N O V I L L A D A E C O N O M I C A 
29 Noviembre 1931 
Con tiempo algo ventoso y m á s de media 
entrada se celebró una novillada económica, 
siendo empresa el buen banderillero arago-
nés A g u s t í n Apar ic io " F a b r i l o " . 
Se l idiaron dos novillos y dos novillas 
de Lesma y Casas. Los dos novillos sa-
l ieron bravos y nobles y Eduardo Ar is te 
"Tabernero" no los supo aprovechar. Q u i -
zas fuese el viento el que no le dejó lucirse 
más . 
Las dos novillas ofrecieron dificultades, 
y el gitano Antonio J i m é n e z " F a r a ó n " y 
F é l i x Garc ía " N i ñ o de la Arboleda" las 
despacharon con brevedad. 
A " F a r a ó n " nos g u s t a r í a volverle a ver, 
pues acusa el muchacho un excelente estilo. 
Durante la lidia del segundo novillo se 
a r r o j ó un espontáneo de unos doce años , y 
como lo que hizo gus tó y por la calidad de 
la función ni siquiera fué detenido. 
Hubo sorteo de cinco grandes regalos al 
público. 
L I S A R D O S I C I L I A , A S A L A M A N C A 
A Salamanca m a r c h ó con objeto de en-
entrenarse para la p r ó x i m a temporada el 
valiente novillero a r agonés Lisardo Sicilia. 
Al l í ha de llevar a cabo un concienzudo en-
trenamiento en las tientas de las ganadetrías 
más importantes, pues, la temporada del 
año 32 ha de ser la de su ascenso a la van-
guardia de la nofrillería. 
E N H O R A B U E N A , T O R O N 
La bella esposa del valiente «natador de 
toros S a t u r í o T o r ó n , dió a luz días pasados 
a una hermosa niña, a la que se le impuso 
el nombre de M a r í a del Pilar. ' E l nombre 
es en recuerdo de la Patrona de la tierra, 
donde el tafallés ha residido tanto tiempo. 
Nuestra enhorabuena al torero y demás fa-
mil ia . 
" L O S D E A R A G O N " S I G U E N 
T R I U N F A N D O 
En Huesca había grandes deseos de co-
nocer el espectáculo cómico- taur ino-musica l 
de "Los de A r a g ó n " . Y hace pocos días se 
presentaron en esa ciudad y su debut cau-
só una sorpresa agradabi l í s ima. E l t r iunfo 
que alcanzaron fué rotundo y apoteósico. 
"Los de A r a g ó n " volverán para la tempo-
rada p r ó x i m a . BERNARDO BAYONA 
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n ú m . 254.—Hojas o toñales , n ú m e -
ro 256.—Cosas de an t año , n ú m . 257. 
AZARES.—No nos ponemos de acuer-
do, n ú m . 218. 
A Z U L Y PLATA. — Ayer v boy. nú-
mero 230. — De tiempos pasados. 
¡ Si Lagar t i jo quisiera! n ú m . 256. 
B 
BARQUERO ( E l ) . — Principios toreros, 
n ú m e r o . 217. 
BAYONA (Bernardo). — E l paso a t n K 
n ú m e r o 2 1 7 . — A r a g ó n taurino, n ú -
mero 221.—Homenaje a Vi l la l ta en 
Fitero. n ú m . 224.—¡ Salve, Barrera, 
salve! n ú m . 245.—Aspectos taur i -
nos, n ú m . 257. 
BECERRA (Cr is tóba l ) . — Los amigos 
de la garrocha, n ú m . 224. 
BOSQUE. — Cosas de an t año . H o v co-
mo ayer, n ú m . 241. 
BURIDAX. — Coladas y Marronazos: 
n ú m e r o s 224. 227. 232. 234. 239 y 
243. 
CALATAYUD. — Coya y la fiesta de 
los toros, n ú m . 215.—El único to-
ro, n ú m . 217. 
CASTILLO (Luis del). — N o hay tal 
decadencia, n ú m . 218. 
CORINTO Y ORO. —• I n a u g u r a c i ó n del 
Club "Cor in to y O r o " , n ú m 217. 
— V a a salir el toro, n ú m . 218. 
CORINTO Y PLATA. — ¡ Aqu í termina 
la historia de un pobre diablo! nú -
mero 245. 
CH 
CHAMBERILERO ( E l ) . — Rasgos mar 
cialistas, n ú m . 214. — Sinceridad, 
n ú m e r o 220.—Antonio Posada en 
Pamplona, n ú m . 241.—La vida de 
un héroe , n ú m . 248. 
CMOPETI. — E l anuario de " U n o al 
Sesgo", n ú m . 216. — U n a alterna-
tiv?. sin toro. n ú m . 220.—Un l ibro 
y un recuerdo, n ú m . 225.—Lamen-
tos, no ; soluciones, n ú m . 2 2 9 . — ¿ A 
d ó n d e vamos a parar! n ú m . 234.— 
L a feria valenciana, n ú m s . 241 y 
242. 
D 
DOCTOR THEBUSSEM ( E l ) . — Don Die-
go y Paquiro. núnt . 222. 
DON CLARINES. — En . con, por. sin, 
^obre la Bibliofi l ia . n ú m . 215. 
DON DELFÍN. — L a de la Merced, nú-
mero 250. 
DON DIQUELA. — ¿ V u e l v e Algab'efio? 
n ú m e r o 220. 
D o x INDALECIO. — L a seriedad del 
" T í o Mangas", n ú m . 218. — U n a 
cornada transcendental, n ú m . 220.— 
Ver para creer, n ú m . 221.—La des-
pedida de Cara-ancha en Zaragoza, 
n ú m e r o 224. — Injusticias. Propa-
ganda. Ignorancia, n ú m . 233.—Los 
cuatro que van a la cabeza, n ú m e -
ro 238.—El nombre de la ganade r í a 
en los carteles, n ú m . 241.—Una 
obcecación de " L a g a r t i j o " , n ú m e -
ro 243.—Una nueva bibl iograf ía de 
la Tauromaquia, n ú m . 245.—Dos 
vacantes de grandes toreros, n ú m e -
ro 256. 
DON ISTA. — L a afición y el valor, nú-
mero 228. 
DON P.P. — Temas cordobeses: Be-
nevolencia y protección, n ú m . 248. 
— E l toreo cordobés en decadencia, 
n ú m e r o 255.—Rafael Calvo se reve-
la como un gran torero, n ú m . 256. 
—La; muerte de Pepe-Hillo, nú-
mero 257. ; 
DON QUIJOTE. — Facultades, n ú m e -
ro 215.—La medía verónica , n ú m e -
ro 218.—La destrozona. n ú m . 221. 
— L a corrida de San J o s é de Bar-
celona, n ú m . 223.—El año de los 
arrepentidos, n ú m . 224.—Las " a t r i -
buciones" de la plaza de Madr id , 
n ú m e r o 226 .—Mi perplejidad, nú -
mero 228.—Los que se van. An to -
nio M á r q u e z , n ú m . 229.—Bienve-
nida, n ú m . 231 .—Al finalizar el p r i -
mer abono, n ú m . 233.—La cogida 
de Gitanil lo y la faena de Liceaga, 
n ú m e r o 234.—; C u á n d o va a torear 
Freg en Madr id? n ú m . 235.—Im-
presiones, n ú m . 236.—Lo que yo 
he visto en Ortega, n ú m . 238 .—Al 
finalizar el segundo abono y Pala-
bras de luto, n ú m . 239.—El caso de 
Pepe Or t i z . n ú m . 240.—El caso de 
Corrochano, n ú m 241.—Gitanillo de 
Triana, n ú m . 244.—El fé re t ro de 
los t o r e r o s . — A s í se escribe o se tele-
g ra f í a la His tor ia , n ú m . 246.—De 
la "gaonera" y otras cosas, n ú m e -
ro 248.—Los que torean como nadie, 
n ú m e r o 250. — De la plaza llena 
" ¡ L i b é r a n o s D ó m i n e ! " n ú m . 251 .— 
—Empezamos a ver a Ortega, n ú m e -
ro 252.—Luis Freg se despide del 
públ ico de M a d r i d , n ú m . 254.-—Co-
mentarios a la corrida de la alter-
nativa de L a Serna, n ú m . 255.—-
Belmonte. n ú m . 256. 
Belmonte. n ú m . 256. — Chaplin y 
los toros, n ú m . 258. 
Dox VENTURA. — Centenario de la 
inaugurac ión de la Escuela de Tau-
romaquia' de Sevilla, n ú m . 214.— 
Tres figuras representativas, n ú m e -
ro 218.—Un veterano del toreo, nú-
mero Í240.—A cai>. y cruz, n ú m 243 
—Los libros de toros, n ú m . 251. 
DL LZI RAS. — Mojigangas y Panto-
mimas, n ú m . 220. 
FRAY TRINCHERA. — . . .y armas al 
hombro, n ú m . 216.—Santoral tau-
rino, núm. 232.—Toreros mejica-
nos, n ú m . 236. — Bienvenida, las 
sonrisas, las l ágr imas , las palomas, 
las cosas, n ú m . 250. 
G 
GALLARDO (Juan). — D o ñ a Discreción, 
n ú m e r o 218.—La fiesta nacional, nú -
mero 221. 
GARCÍA CANTAI.EJO (F . ) — ¿ N o es 
posible llegar a un acuerdo? n ú m e -
ro 244. 
LICENCIADO TORRALBA (E l ) . — Su-
cesos raros y curiosos : n ú m s . 219. 
220, 221, 222, 223, 224, 230 y 231. 
Concurso de matadores, i^úm. 250. 
—Momentos de confusión,- n ú m e -
ro 251.—La suerte de mancornar, 
n ú m e r o 252.—Una oreja h is tór ica 
y una retirada, n ú m . 254.—Triple 
aniversario, n ú m . 257.—Paco Fras-
cuelo y Lagar t i ja , n ú m . 258. 
LORENTE (Juan J o s é ) . — T e o r í a de 
escarmentado, n ú m . 222. 
M • 
MINGUEZ (Federico). — ' D e ul t ra tum-
ba, n ú m . 216. 
MORA (Fernando). — Los toferitos 
del Coso, n ú m . 248. 
4 
N 
NASARRE ( M á x i m o .—Hoy hace años , 
n ú m e r o 220. 
N . N . — ; P o r qué no hablar de es-
tos? n ú m . 221. 
N O I DE LES ESTISORES. — JUÍCÍO del 
año , n ú m . 214.—Para ese viaje . . . , 
n ú m e r o 215.—La cuesta del invier-
no, n ú m . 216.—Para que ustedes se 
enteren, n ú m . 217.—Un t u r r ó n que 
se acaba, n ú m . 218.—Entre dos car-
tas, n ú m . 219.—Obertura d ' i l corno, 
n ú m e r o 220.—La figura del día. nú-
mero 221. — ¡ ¡ A g u a ! ! n ú m . 222.— 
H o y las ciencias adelantan . . . . n ú m e -
ro 223.—Ya está aquí . n ú m . 224.— 
L a cuest ión del día. n ú m . 2 2 5 — E l 
que se queda sentado, n ú m . 226.— 
Molinetes, n ú m s . 227 y 228.—¡ Que 
se pongan de acuerdo! n ú m . 229.— 
Dios nos coja confesados, n ú m . 230. 
—Se acabó el carbón, n ú m . 231 — 
Los cuatro "ases", n ú m . 232 .—Mo-
linetes, n ú m . 233. — Leyendo la 
prensa, n ú m . 234.—Lo que traen 
los d ías , n ú m . 235 .—Un torero píre-
h is tór ico , n ú m . 236. —-¡ Por si las 
moscas! n ú m . 237.—Pamplona se 
divierte, n ú m . 2 3 8 . — ¡ E s t o es v i v i r ! 
n ú m e r o 239.—Reflexiones, n ú m e r o 
240.—¿Y a mí , q u é ? , n ú m . 2 4 1 . — 
Molinetes, n ú m . 242. — ¡ Vaya un 
agosto !, n ú m . 243.—Peligro a la vis-
ta, n ú m . 244.—Lluvias en el Norte , 
n ú m e r o 246.—Abstinencia, n ú m e r o 
247.—Molinetes, n ú m . 249 .—¡ S á l -
vese el que pueda! n ú m . 250.— 
¡ O j o al Cr i s to ! n ú m . 251. — L i q u i -
dación, n ú m . 252.—Desigualdades, 
n ú m e r o 253. — ¡ ¡ 4 6 5 . 9 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ! ! 
número í 254.—Una temporada de 
goma, n ú m . 255.—¡ M e hacé is r e í r ! 
n ú m e r o 256.—Lo de todos los años , 
n ú m e r o 257. — Fru t a de invierno, 
n ú m e r o 258. 
0 
OSCARITO. — L a sensibilidad de la 
afición, n ú m . 216.—La ve rón i ca de 
Fuentes, n ú m . 218.—Francisco Ces-
tc r . . . Y van tres, n ú m . 224.—Pala-
bras de un aficionado, n ú m . 226.— 
Colmenero y Fandanguero, n ú m e -
ro 228. — J e s ú s S o l ó r z a n o y la pla-
za de M a d r i d , n ú m . 239. — "Se-
gundo Toque" , E l maestro ya no es, 
n ú m e r o 240. — U n torero malogra-
do : Migue l Freg, n ú m . 257. 
PACES (Eduardo) . — L a fiesta y la 
prensa, n ú m . 214. — E l toreo indus-
trializado, n ú m . 231. 
PAQUILLO. — L a farsa va a empezar, 
n ú m e r o 218. — L a nueva puya y 
¡ V i l l a l t a ! n ú m . 226.—Rasgos de an-
t año , n ú m . 245.—¡ Ellos tienen la 
culpa! n ú m . 254. 
PEÑAFIEL (Dionis io) . — L a revelación 
de un torero, n ú m . 216.—El Toreo 
y la Repúb l i ca , n ú m . 229.—La pla-
za de toros de Murc ia , n ú m . 257. 
PREMIN DE IRUÑA. — E l toreo en 
1789, n ú m . 217. — Hablemos de 
Mar t incho, n ú m . 218.—De la his-
toria del toreo: Preguntas y res-
puestas, n ú m . 230.—Don Sebas t i án . 
Don Babil y D o n Bernardo, n ú m e -
ro 236. 
PUNTO Y COMA. — A cara y cruz, n ú -
meros 214, 215. 216 y 217.—Vieja 
estampa, n ú m . 218.—A cara v cruz, 
n ú m e r o s 219. 220, 221, 222, 223, 
224. 225, 226. 227, 228, 229. 230: 
231, 232. 233, 234, 235, 236, 237, 
238. 239 240. 241 . 242, 244, 246, 
247. 249, 250, 252, 253 y 258. 
R 
REDACCIÓN (La ) . — Los que mueren: 
Facultades y N i ñ o de la Casera. L a 
próxima temporada en Barcelona. 
A r m i l l i t a -chico y la temporada me-
jicana, n ú m . 214. — L a fo tograf ía 
y los toros, n ú m . 218.—Paco Ces-
ter, el t r iunfador , n ú m . 219.—La 
alternativa de Domingo Ortega, n ú -
mero 220.—El torero de Borox , n ú -
mero 2 2 1 . — ¡ ^ e a g u ó la fiesta! n ú -
mero 222.—"Aragoneses que han 
escrito de toros" , n ú m . 224.—Re-
un ión importante para abogar por 
una causa insta y "Resumen Tau -
r ino de 1930", n ú m . 225.—Vil la l ta 
y Ortega y H o y hace años , n ú m e -
ro 226.—Por si las moscas, n ú m e -
ro 227.—Pepe Or t i z en E s p a ñ a , n ú -
mero 229. — Homenaje a T o r ó n . 
n ú m e r o 230.—Homenaje a Marcia l 
Lalanda, n ú m . 231.—El pintor Te-
ruella en Burdeos y A n t o n i o de Dios 
(Conejito), n ú m . 233.—Corpus tau-
rino, n ú m . 234 .—El resurgir de un 
gran torero y "Segundo T o q u e " ha 
muerto, n ú m . 239. — Curiosidades, 
n ú m e r o 2 4 1 . — R a m ó n Torres , n ú -
mero 2 4 3 . — A s í se escribe la H i s -
toria y Los del seis, de V i t o r i a , n ú -
mero 244.—Picoteo taurino y De 
Guerr i ta a P a g é s , pasando por Ces-
tona, n ú m . 245.—Cosas de " C ú c h a -
res" y el " G o r d i t o " y Retratos vie-
jos, n ú m . 248.—Las primeras fies-
tas de la Merced, n ú m . 249.—La 
batalla de Quintanar, n ú m . 250.— 
O t r a vez el Gallo y Pepitoria, n ú -
mero 255.—Pepitoria y Domingo 
Ortega y su pr imera temporada de 
matador de toros, n ú m . 256.—La 
plaza de toros vieja de M a d r i d , n ú -
mero 257. — Palique insustancial : 
¡ Y dale con Belmonte!, n ú m . 258. 
— L a c a m p a ñ a de Pepe Or t i z en 






por UNO A L SESGO 
Precio: 6 pesetas 
Obra indispensable que deben ad-
qu i r i r toreros, ganaderos, empresarios 
y aficionados en general. 
Resumen de la temporada taurina 
del corriente a ñ o . 
Datos es tadís t icos y juicios cr í t icos 
de diestros y g a n a d e r í a s , sucesos de 
la temporada, etc., etc. 
No dejéis de adquirirlo 
Calle de Aragón, 197. • Barcelona 
Méj ico , n ú m . 258. 
RELANCE. — ¡ Nadie ha empezado as í ! 
n ú m e r o 221. —- Domingo Ortega y 
la fiesta^ n ú m . 222.—Chotos, veró-
nicas, pases y ovaciones, n ú m . 223. 
— E l toro y el becerro; la eficacia 
y la mentira, n ú m . 224.—Algo de 
Lagar t i jo y Frascuelo, n ú m . 225.— 
E l rey del volapié , n ú m , 226.—Ra-
fael Guerra (Guerr i ta) .—De Valen-
t ín M a r t í n a Anton io Arana (Ja-
rana), n ú m . 227.—De M i n u t o a R i -
cardo Bombita, n ú m . 228.—De R i -
cardo Bombita a Joselito, n ú m . 229. 
—Joselito y Belmonte. D é Paco M a -
dr id a Anton io M á r q u e z , n ú m . 230. 
— J o s é G ó m e z Ortega ( " G a l l i t o " o 
Joselito), n ú m . 231.—De Juan Bel-
monte a hoy, n ú m . 232.—Los gana-
deros de las dos Asociaciones, los 
toreros y las Empresas, n ú m . 233. 
— L a cues t ión de los petos n ú m e -
ro 2 3 4 — D e l espada " C o n e j i t o " y 
de otros famosos lidiadores cordo-
beses.—Los petos y la sensibilidad 
n ú m e r o 235.—Las de San F e r m í n , 
n ú m e r o 239. — E l torero de la ar-
monía , n ú m . 258. 
REYES (A lva r i t o ) . — Leyendas. ¡ L a 
plaza de M a d r i d ! n ú m . 224. 
RIAÑO. — Gottschalk y la espada del 
" C h í c l a n e r o " , n ú m . 218. 
ROMEO (José ) . — M i opin ión , n ú m e -
ro 221. 
RUVENAT,—Picadores y banderilleros: 
M a d r i l e s ' y J a é n , n ú m . 214 .—Mo-
yano, n ú m . 215.—Boni, n ú m . 216. 
— C a l d e r ó n , n ú m 217. — Ar t i l l e ro , 
n ú m e r o 218.—Peseta, n ú m . 219.— 
Civ i l , n ú m . 220.—Chato, n ú m . 221. 
— Gabriel Gonzá lez , n ú m . 222. — 
Marinero , n ú m 223.—Rerre, n ú m e -
ro 224.—Pepe Díaz y T i n o , n ú m e -
ro 225.—Posadero, n ú m . 226.—Pa-
r r i t a n ú m . 2 2 7 . — N i l i , n ú m , 228.— 
Rafaelillo, n ú m . 229.—Cicoto, n ú -
mero 230. — Mestre, n ú m . 231. — 
Camero-chico^ n ú m 232.—Manuel 
Galea, n ú m . 2 3 3 . — R e l á m p a g o , nú -
mero 234.—Cofre, n ú m . 235.—Pon-
tonero, n ú m . 236 .—El Sordo, n ú -
mero 237.—Rivera y L o b a t ó n , n ú -
mero 238. — V i r u t a , n ú m . 239. — 
E m i l i o Ortega, n ú m . 240.—Carbo-
nero, n ú m . 241.—Manuel Roales, 
n ú m e r o 2 4 3 . — B l a n q u í t o , n ú m . 244. 
—Hiena , n ú m . 245.—Calero, n ú m e -
ro 246.—Duarte, n ú m . 247.—Pin-
tao, n ú m . 248.—Pepe Díaz I I , n ú -
mero 250.—Juan Abia , n ú m . 2 5 1 . — 
L^lapisera, n ú m . 252 .—Sev i l í an i to , 
n ú m e r o 254.—Carralafuente, n ú m e -
ro 255. — Lagar t i ja , n ú m . 256. — 
S a n t a m a r í a , n ú m . 257.—Luis Flo-
res n ú m . 258. 
SÁNCHEZ ( A g u s t í n ) . — U n recuerdo 
a Curro Puya, n ú m . 255. 
SÁNCHEZ (José) . — Car iños que ma-
tan, n ú m . 217. 
SAYOS (Fernando). — I-a gallina de 
ios huevos de oro, n ú m . 215.—Las 
plazas en entredicho, n ú m . 216.— 
¿ Y de los ganaderos, q u é ? n ú m . 217. 
—Deqíamqjs! ayer... , n ú m . 218.— 
E l hambre y la afición, n ú m . 219.—• 
¿ Vamos a ponernos un poco serios ? 
n ú m e r o 222.—Comentarios "s in co-
mentarios", n ú m . 224.—¡ V i v a Es-
p a ñ a ! n ú m . 226.—En corto y por 
derecho y David Liceaga, n ú m . 236. 
— ¿ A d ó n d e vamos a parar? n ú m e -
ro '250 . 
SEGUNDO TOQUE.—El toreo y el t iem-
po, n ú m . 218.—La confianza del 
ganadero, n ú m . 222.—Sucesos raros 
y curiosos, n ú m . 226.—La bronca 
del 2, n ú m . 232.—El primer toro, 
n ú m e r o 238. 
SOLER GODES (E.) — Francisco A r -
jona Herrera " C ú c h a r e s " , n ú m e r o 
229.—Manuel A r j o n a Herrera, nú -
mero 241. 
SOLITARIO ( E l ) . — Toros y ejercicios 
de la j ineta, n ú m . 225. 
SORONDO ( J A V I E R ) . — L o s toros y la 
afición femenina, n ú m . 256. 
T R I X C H E R I L L A . — "Domingo Ortega. 
E l torero de la a r m o n í a " , n ú m . 217. 
—En la Monumental: Informacio-
nes de las corridas efectuadas en 
Barcelona, n ú m s . 218. 219, 220, 221. 
223, 224, 225. 226 y 227.—Floren-
tino Ballesteros, n ú m . 227.—Infor-
maciones de corridas en Barcelona 
n ú m e r o s 228. 229. 230. 231, 232 
233. 234. 235, 236, 237, 238, 239 
240, 241, 242. 243, 244 245, 246 
248, 249. 250. 251. 252! 253. 254 
255. 256, 257. — Cont inúa la se 
sión. n ú m . 258. 
u 
UNO AL SESGO. — ¿ L a U n i ó n de cria 
dores y la Asociac ión de Criadores 
también de competencia? n ú m . 215. 
— E l ú l t imo rato a ganader í a s , nú-
mero 216.—Para poner las cosas en 
claroi n ú m . 217. 
URIARTE (Luis ) . — Cogida y muerte 
de joseli to en Talavera. n ú m . 230. 
VlLLAESPESA (Francisco). — U n par 
de joseli to. n ú m . 230. 
ViLLÁLTÁ (Nicanor) . — Fué la única 
vez que le vi llorar, n ú m . 218. 
ZAMBQKÁN (Luis) , 
n ú m e r o 223. 
El I ' . N e g r ó n . 
T o r o $ e n M é j i c o 
¡)PIIIÍIIÍ/O 15 de Noviembre 1931 
La entrada muy buena, resultante de la 
« ran conrida del domingo pasado. Las cua-
clrillas hacen el paseo, Cagancho de azul y 
oro y Liceága de tabaco y plata. 
Primero.—Es manso y es devuelto al co-
rral . 
Primero bis.—Muy cornalón. Cagancho 
trata de hacerle la estatua, mas el morito le 
arrima un susto más que regular. A la muer-
te 11 :ega toreable por el lado izquierdo, 
mas el gitano no lo quiere ni ver y termina 
con tremebundo bajonazo a la altura del 
número . Bronca de las grandes . 
Segundo.—Chico, es protestado. David, se 
baila un tango en las verónicas y el pú-
blico se lo "agradece". En banderillas des-
taca Roller i con dos soberbios pares, que 
le valen música y salida al tercio. Liceaga 
torea en algunas ocasiones parado y torero, 
por lo que lo ovacionamos, otras cambia el 
disco y bailotea más de la cuenta. Pincha 
y saca rota la taleguilla. Una honda perpen-
dicular y un descabello. Palmas. 
Tercero.—Chico, aumentan las protestas. 
Cagancho se contenta con varios capotazos 
sin ton n i son. Con la muleta medroso y se-
gundo bajonazo. Bronca n ú m e r o dos. 
Cqarto.—Un becerro infame. V a al corral. 
Cuarto bis .—Idént ico al anterior y regre-
sa también al corral. 
Cuarto.—(Este sí va de verdad). En la 
capa nuestro David se bailotea unas gao-
netras ridiculas. Con la muleta demuestra 
deseos . ¿ Es to basta? U n bajonazo y una 
pita. 
Quinto.—Nada con la capa, nada con la 
muleta, como no sea, que trate de tomar el 
pelo al público, con desplantes a varios k i -
lómetros del bicho. U n pinchazo, pretendien-
do antes recibir (?), y el tercer bajonazo.. 
Bronca mayúscu la y cojinazos. 
Sexto.—Cuando aparece el tendido de sol 
ofrece aspecto fantást ico, pues más de diez 
mi l luminarias han sido prendidas y el pú -
blico de la parte alta, empieza a desprender 
los cartelones, para arrojarlos al ruedo. En 
vista de esto el señor Joaqu ín suelta en su 
turno cuatro monumentales chicuelinas, ter-
minando con un apretado recorte. E l es-
cándalo se suspende para admirar aquello. 
Liceaga picado, toma banderillas y prende 
M A R I A N O C A R R A T O 
Notabilisimo banderillero y estupendo peón 
de brega a quien sus amigos y admiradores 
de Zaragoza han obsequiado con un banquete 
E l día 6 del corriente, se celebró en Za-
ragoza un banquete, dedicado a Carrato, en 
el que se festejaba la excelente tempo-
rada que ha realizado este buen banderi-
llero a ragonés . 
Además! del homenajeado ocuparon la 
mesa don Juan Garc ía Naranjo, los doc-
tores, Tamparillas y H e r n á n d e z Ir ibarren. 
Jo sé Oto, Demetrio Galán, Manuel Aisa. 
A n d r é s Palacin, Paco Cester, Constantino 
Gar ín . Antonio Diez, Garc ía Condoy, Fran-
cisco Santos, Emi l io Lozano, Paco M a r t í -
nez, Francisco Algar , Santiago López, A l -
fredo Vázquez , Zapaterito. Isidoro Pé rez , 
Dionisio González, Antonio Cata lán "Pala-
tero", y Fernando Domínguez y otros ami-
gos y compañeros del torero cuyos nom-
bres no recordamos. 
Nosotros enviamos nuestra felicitación 
m á s sincera a Carrato con motivo de este 
homenaje. 
dos paires al quiebro, y uno por dentro, que 
se aplauden. Con la franela, no está tan 
bien, más se ha logrado detener el motín 
que se venía encima. Cuatro pinchazos y 
todos nos quedamos al desencajonamiento 
de los Rancho Seco, no sin antes despedir 
a los espadas con sonora pita. 
E l domingo: Barrera, A m o r ó s y Carni-
cerito, con seis T O R O S de Rancho Seco. 
* * * 
En Pachuca torearon Or t iz y A m o r ó s 
(José) . Obtuvieron grandes triunfos y e l , 
úl t imo cor tó la oreja del sexto. Los toros 
de San Mateo bravís imos . 
En Monterrey tuvieron igual éxi to So-
lórzano y A m o r ó s (Eladio), con toros de 
Malpasos. 
* * * 
El viernes tuvo lugar el entierro del ído-
lo de México Carmelo Pé rez . La tarde 
espléndida nos engañaba , no podía ser que 
asis t iéramos al entierro de un torero, y 
contr ibuía a nuestro engaño el rumbo que el 
cortejo tomaba; efectivamente ,a la Plaza se 
dir igió por el mismo camino que el torero 
texcocano recor r ió lleno de ilusiones muchas 
tardes. Luego de guardar unos momentos 
de silencio, frente a la puerta, por donde 
tantas veces había salido en hombros de 
la entusiasta muchedumbre, el cortejo siguió 
al cementerio; en hombros vino hasta la 
puerta de la plaza: La ú l t ima salida en 
hombros. Y como si la naturaleza quisiera 
tomar parte en el duelo, una nube negra, 
como crespón de luto, impidió que el sol en 
aquellos momentos bril lara. Junto a la tuna-
ba permanecieron los familiares y Carni-
cerito. Hablaron el D r . Ortega, a nombre 
del Montep ío de Toreros, E l Lic . Rincón, 
El señor F é r n a n d o Silva, el lie. Vi l laseñor , 
a nombre de E l Deportista, y finalmente un 
estudiante a nombre de los universitarios. 
A las 5,02, bajó a descansar, cobijado por 
el Popocatectl. e Ixtaciuhatl , bajo la mira-
da amorosa dé la Guadalupana, como ad-
mirablemente di jo el Lic . Rincón, el más 
emotivo de todos los diestros que hayan 
pisado nuestro Coso M á x i m o , i Descanse en 
paz Carmelo, tu recuerdo p e r d u r a r á en la 
mente de los que tuvimos la dicha de pre-
senciar tus heroicas hazañas , dignas de tus 
antecesores los Caballeros Aguilas y T ig res ! 
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Antonio 
No solo este maravillo-
so artista sevillano lo-
gra imprimir al pase 
natural esa inigualable 
prestancia de que está 
pictórico ese soberbio 
muletaz ) sino que fre-
cuentemente pone por 
colofón a sus torerisi-
Posada 
mas faenas de muleta 
el volapié clásico eje-
cutado con impondera-
ble pureza. Antonio Po-
sada, artífice del toreo 
y estoqueador magni-
fico. Una gran figura 
del toreo por donde 
quiera que se le mire 
ti 'iViIil'.l>'J l'f" ' ! " J f " ' L'^ Pl 
i En m i l 
